学生による自主学習グループ「がん看護学習会」--活動報告 by 大原 達也 et al.
その他(活動報告)
学生による自主学習グループ「がん看護学習会J-活動報告-
大原達也J) 和田琴乃J) 石井美帆J) 伊藤むつみJ) 今井綾美J) 岩井淳J) 大串恵J)
小島祐一郎J) 古俣梓J) 小松由佳J) 渡辺純J) 一柳陽子J) 今泉郷子J)
要旨
































































第 1回 平成 19年 10月 「がんサパイパーシップの現状と看護の課題J/ 講演
第 2回 平成 19年 11月 がん体験者による「患者学J/ 講演
第 3回 平成 20年 2月 川崎市立井田病院緩和ケア病棟 / 見学実習
第 4回 平成20年 3月 高度先進医療ー免疫細胞療法 / 講演
「ドナルド.マクドナルド.ハウス世田谷J
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